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влаги в канале ухудшают теплофизические свойства минераловатной 
изоляции, приводят к увеличению теплопотерь, и появлению 
локальной кислородной коррозии, скорость которой может достигать 1 
мм/год. 
В двухтрубной сети, аварий на подающем теплопроводе в 1,5-3 
раза чаще, чем на обратном, что объясняется максимальной скоростью 
наружной коррозии при температурах сетевой воды 65-750С, 
поддерживаемых в тепловой сети большую часть года. 
Методы и средства для улучшения гидравлической плотности 
каналов не получили применения. Повысить надежность и 
экономичность подачи теплоты в системах теплоснабжения возможно 
за счет применения предварительно изолированных теплопроводов с 
улучшенной тепло- и гидроизоляцией. Это  могут быть теплопроводы: 
- с пенополиуретановой изоляцией в толстостенной 
пластмассовой оболочке с обеспечением оперативного 
дистанционного контроля; 
- с армопенобетонной изоляцией в асбестоцементной оболочке; 
- с пенополимерной изоляцией. 
Предварительно изолированный трубопровод состоит из стальной 
трубы, термической изоляции и наружной гидрозащитой 
полиэтиленовой оболочки, которые сцеплены друг с другом адгезией. 
Теплопроводы снабжены электронной системой, что позволяет 
оперативно и с большой точностью обнаружить нарушение 
герметичности. 
Долговечность пенополиуретановой изоляции и наружной 
полиэтиленовой оболочки (теплофизические и механические свойства) 
практически не изменится во времени  и приравнивается к 
долговечности трубопровода. Благодаря этому тепловые потери 
составляют  2-3% на протяжении всего расчетного срока 
эксплуатации, равного 30 лет. Особенности конструкции таких 
теплопроводов позволяют применять их при прогрессивном способе 
прокладки – бесканальной, что значительно сокращает затраты на 
эксплуатацию и ремонт. 
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Централизованным теплоснабжением охвачено 6олее 63 % 
потребителей, и только 23 % тепла вырабатывают  ТЭЦ по сравнению 
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с 60-80 % в раде европейских стран.  Большинство украинских ТЭЦ 
были построены в 50-60-е гг. За время эксплуатации станций 
существенно изменилась структура потребления тепла - основного 
фактора, определяющего технические решения.    
В последнее время интенсивно развиваются газотурбинная и 
парогазовая технологии. Указанные технологии могут использоваться 
как для модернизации существующих, так и  для строительства новых 
ТЭЦ на основе отечественных газовых турбин НПП "Машпроект", 
ОАО "Турбоатом" и ОАО "Запоріжсіч". Теплофикационные ГТУ в 
отличие от паротурбинных сохраняют высокие энергетические и 
экономические показатели и при небольших единичных мощностях 
10 25 МВт и ниже, что позволяет строить высокоэкономичные  Г-
ТЭЦ.  
Между тем путем применения теплофикационных 
газотурбинных установок (Г-ТЭЦ) этот расход топлива можно 
значительно уменьшить. Теплофикационные ГТУ в отличие от 
паротурбинных сохраняют высокие энергетические и экономические 
показатели и при небольших единичных мощностях – 10–25 МВт и 
ниже, что позволяет строить, строить высокоэкономичные  Г-ТЭЦ. 
Применение  Г-ТЭЦ позволяет резко расширить область экономичного 
применения теплофикации и получить благодаря этому 
дополнительную экономию топлива и денежных средств. Полная 
стоимость одного установленного киловатта на Г-ТЭЦ не выше 
удельной стоимости крупных КЭС. 
На рис.1 представлена зависимость удельной выработки 
электроэнергии на тепловом потреблении. С увеличением КПД ГТУ и 
температуры уходящих газов из котлов выработка на тепловом 
потреблении растет. 
Определена экономия топлива в энергосистеме при условии 
равенства выработки электроэнергии и тепла при раздельной и 
комбинированной выработке. Результаты расчетов представлены на 
рис. 2.  
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Рисунок 1 – Удельная выработка 
электроэнергии на тепловом 
потреблении: температура уход.  
газов из КУ: 1 - 90оС; 2 - 110оС; 3 - 
130оС 
Рисунок 2  -  Относительная 
экономия топлива в энергосистеме 
в зависимости от КПД  ГТУ
 
Выводы 
1. Энергетическая эффективность газотурбинных ТЭЦ 
определяется в основном  КПД ГТУ и температурой уходящих газов из 
котла-утилизатора. 
2. Удельный расход топлива на Г-ТЭЦ заметно ниже, чем на 
современных паротурбинных установках большой мощности 
практически для всей номенклатуры отечественных ГТУ.  
 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОТЛОВ ТЭЦ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА   
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Одним из эффективных путей экономии топлива на тепловых 
электростанциях, районных котельных и других энергетических 
установках является оптимизация режимов работы. Она включает 
следующие элементы: 
 -  выбор оптимального числа работающих основных агрегатов; 
 -  оптимальное распределение нагрузки между агрегатами  
